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公  プ ラ ネ タ リ ウ ム  「 ハ レ ー 彗  星 2061 」
昭 和 60 年 12 月 10 日 ～ 昭 和 61 年 3 月 2 日
''2061 年 ハ レ ー 碁 星 が 75 年 ぶ り に 戻 っ て き て 、 こ
れ を 調 ぺ る た め に 、 2 人 の 乗 組 貝 を 乗 せ た 有 人 宇
宙 船 が 表 面 に 行 陸 し て 、 ハ レ ー 彗 品 の 核 の 様 子 を
探 る 。 ” と 言 う S F 物 語 を 通 じ て ハ レ ー 彗 星 の 正
体 を 紹 介 す る と と も に 、 冬 の 星 座 を 紹 介 し ま す 。
遥 科 学 教 室
r ガ ラ ス 細 工 」 1 月 19 日  当 セ ン タ ー
中 学 生 以 上 一 般 / 切 1 月 12 日 定 員 16 名
簡 単 な ガ ラ ス 細 工 を 通 し て ガ ラ ス の 科 学 的 な 性
質 を 調 ぺ て み る 。
r雷 を 調 ぺ る 」 2 月 9 日 当 セ ン タ ー
小 4 以 上 一 般 / 切 2 月 4 日 定 員 30 名
つ も っ た 雪 や 降 っ て 来 る 雪 に つ い て 学 ぷ 。
r 化 石 標 本 の 作 り 方 」 3 月 30 日 当 セ ン タ ー
小 4 以 上 一 般 / 切 3 月 21 日 定 員 15 名
富 山 特 産 の 二 枚 貝 、 巻 貝 等 の 化 石 の ク リ ー ニ ン
グ か ら 標 本 に す る ま で の 方 法 を 学 ぶ 。
盆 生 活 文 化 教 室
「 七 宝 焼 教 室 」 3 月 7, 8 日 当 セ ン タ ー
一  般 / 切 3 月 1 日 定 員 40 名 2 回 シ リ ー ズ
七 宝 焼 の 基 礎 的 な 技 法 を 学 ぴ 、 作 品 づ く り を 実
習 す る 。
羨  自 然 科 学 入 門 シ リ ー ズ
「 現 代 物 理 学 へ の 招 待 」 3 月 9 l=t 当 セ ン タ ー
購 演 「 索 粒 子 と 宇 宙 」 大 統 一 理 論 が も た ら す も の
購 師 松 本 腎 ー  冨 11.J 大 学 教 授
中 学 生 以 上 一  般 / 切 3  月 2 B  
# 科 学 映  画 会 毎 月 第 2 日 耀 日
1  / 12 生 物 査 源 を 保 存 す る
2 / 9  地 震 予 知 ー そ の 最 前 線 一
3 / 9  と ぶ ～ 飛 ぷ と 跳 ぶ の 関 係
時 間 1 回 目 1 :  30 1 2  :  0 
2 回 目 15 :  0 15 :  30
1 階 ホ ー ル 申 込 み 不 要
定 員 40 名
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復
ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を
ご 記 入 の 上 、 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 3-1-19
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。
定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
ー ト ピ ッ ク ス ー
ハ  レ ー 彗 星 が 見 え ま す 。
ハ レ ー 彗 星 は 1 月、 2 月 は
太 陪 に 近 く て 、 非 常 に 見 に く
く、 3 月 に 入 る と 見 や す い 位
置 に な り ま す 。 こ の 頃 、 ハ レ
ー 彗 星 は 明 け 方 の 南 東 の 空 低
い 所 に 、 4 等 - 5 等 の 明 る さ
で 見 ら れ ま す 。
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